












３ Das Evangelische Seminar Maulbronn
























































































































































































































新しいことを経験したかった ．７５７ ．０３０ ．１６４
この学校はおもしろそうだった ．６３６ ．４３１ ．０２２
より積極的な援助を受けたかっ
た ．３７７ ．３８６ ．０７１
新しい友達が欲しかった ．０３６ ．１４７ ．６９８
以前に行った学校が好きではな
かった ．０６８ ．０４８ ．２３４
寮付きの学校に行きたかった ．４２９ ．６２７ ．４４９
この学校についてたくさん聞い
たことがあった ．０１７ ．６４４ ．０５８
影響を与えたのは 因子
家族 友達 先生
親 ，７３６ ，１７９ ，０１６
兄弟・姉妹 ，７５２ ，２５５ ，１３９
友達 ，２３２ ，８５５ ，０１１
親友 ，１９２ ，８５１ ，００３
ネットの友達 ，４９３ ，３７３ ，５０５
以前に通った学校の先生 ，１３０ ，０８６ ，９０６
















































































































家族 校則 友達 個人
友達のため ，００２ ，０７１ ，８９６ ，１０６
校則のため ，１４２ ，９１９ ，０６９ ，１９２
校則の扱いのため ，１２７ ，９２０ ，０８４ ，０７３
成績のため ，１１１ ，５８９ ，４５８ ，２１５
ある先生のため ，１１３ ，２５５，００６ ，９４１
クラスメートのため ，０２１ ，１３７ ，９０２，１３５
親のため ，８５８ ，１３９ ，０６６ ，２６３
兄弟・姉妹のため ，８６７，１４５，０８６，２０３











































































家族 学校 友達等 統制
成績のため ，３４４ ，５７８，３３５ ，３９２
校則のため ，０９０ ，８７５，０２４ ，０９７
校則の扱いのため ，１５９ ，７９５ ，０５７，１２５
ある先生のため ，２０８ ，３１８ ，３２８ ，７０９
クラスメートのため ，３８５，０３７ ，７８２ ，１８３
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要素 信頼性 共通性 日常性
定期的に会う ．０２３ ．０７５ ．８３９
定期的に連絡がある ．２５０ ．０２３ ．７５５
信頼できる ．７５２ ．１２８ ．４４６
互いに正直である ．７３４ ．２９９ ．０９４
同じ考え（意見）を持つ ．１９０ ．７０１ ．１３２
同じ関心・趣味を持つ ．１６０ ．５９６ ．２６９
どんな時でも互いに協力し合う ．７６８ ．２７６ ．１４１
同じユーモアを持つ ．００２ ．７１７ ．０７８
多くの活動を一緒に行う ．３９０ ．４３５ ．２８１
互いに頼れる ．７５１ ．０５８ ．０７４
どんなことについても話せる ．６６９ ．０９５ ．０７９
互いに秘密を持っていない ．５９５ ．２４２ ．２３０
必要ならお金を貸したり借りた
りする（一月分の小遣いぐらい） ．１８４ ．２４８ ．２４１
嫌になることがない ．１３１ ．４７２ ．１４０
以心伝心が可能 ．４１４ ．５４２ ．１６９
多くの時間を一緒にすごす ．２４０ ．４１６ ．３９２












































































直接に会う Pearsonの相関係数 ．１１１ ．２６３ ．１７８
有意確率（両側） ．４８８ ．０９６ ．２６６
N ４１ ４１ ４１
電話で話す Pearsonの相関係数 ．３３３（＊） ．１５７ ．１１２
有意確率（両側） ．０３１ ．３２１ ．４７９
N ４２ ４２ ４２
携帯メール
（SMS）
Pearsonの相関係数 ．１３５ ．１２４ ．２２９
有意確率（両側） ．３９３ ．４３３ ．１４５
N ４２ ４２ ４２
コンピューター
・メール
Pearsonの相関係数 ．２７８ ．１１４ ．０７２
有意確率（両側） ．０７５ ．４７３ ．６５１
N ４２ ４２ ４２
ネット
（ミクシ等）
Pearsonの相関係数 ．３３５（＊） ．４７１（＊＊） ．１３７
有意確率（両側） ．０３０ ．００２ ．３８６
N ４２ ４２ ４２
手紙を送る Pearsonの相関係数 ．０３０ ．１９３ ．１６３
有意確率（両側） ．８５２ ．２２７ ．３０９

































































病気のとき ．７８５ ．１４９ ．３００
悲しいとき ．３６３ ．６１３ ．１６５
学校で問題があるとき ．５９６ ．１５４ ．２５２
宿題をやっていない時 ．５６０ ．０９０ ．１７５
恥ずかしいことがあった時 ．５４０ ．１４１ ．６１６
先生と問題のあるとき ．７８７ ．０９２ ．１９３
クラスメートと問題がある時 ．２３８ ．２８１ ．１６４
親と問題があるとき ．１０７ ．０５７ ．８４１
お金の問題があるとき ．５３８ ．１２４ ．２２４
してはいけないことをした時 ．６２８ ．０３３ ．３２５
どこかに逃げたいとき ．２５３ ．１４５ ．５８５
淋しいとき ．０２５ ．８４１ ．１１７
何らかの援助が必要なとき ．１１７ ．９４６ ．１７７
相談が必要な時 ．０１６ ．７５３ ．１１１
信頼性 共通性 日常性
「自己責任」 Pearsonの相関係数 ．５１８（＊＊） ．０２３ ．０５９
有意確率（両側） ．００１ ．８８７ ．７２１
N ３９ ３９ ３９
「落ち込み」 Pearsonの相関係数 ．３１８（＊） ．１４８ ．１８２
有意確率（両側） ．０４８ ．３６７ ．２６７
N ３９ ３９ ３９
「何となく」 Pearsonの相関係数 ．３７２（＊） ．０２３ ．１８４
有意確率（両側） ．０２０ ．８９２ ．２６１
N ３９ ３９ ３９









































































勉強に集中する ，５９８ ，１５２ ，３７５
時間がないと言う ，０４１ ，０７０ ，３９２
一人でいたいと言う ，０５２ ，７８０ ，２４３
運動する ，０９５ ，１３１ ，７５５
楽器を弾く ，０９２ ，２４４ ，６９４
引きこもる ，０５７ ，７７０ ，１６２
学校外の友達と連絡とる ，４７５ ，２９４ ，１０８
できるだけ早く何日間出かける ，７３９ ，１４０ ，１４０
親と相談する ，６１６ ，１０８ ，２９７
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Herrn Ephorus Küenzlen und den Schül-
erinnen und Schülern des Evangelischen





Was bedeutet für Teenager Freunde ?
Basierend auf einer Untersuchung in einem deutschen Internat
K.Ulrike NENNSTIEL
Tomoo NAKATA
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts Havighurst seine Theorie der Entwicklungsaufga-
ben verfate, beeinflusst diese die wissenschaftliche Forschung über Jugend. Die Ablösung
vom Elternhaus und der erfolgreiche Aufbau sozialer Beziehungen zu Gleichaltrigen gilt da-
bei nach wie vor als ein zentraler Bestandteil auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Vor
diesem Hintergrund widmet sich der vorliegende Beitrag der Frage, wie sich die Freund-
schaftsbeziehungen Jugendlicher gestalten, und welchen EinfluFreunde und Freundinnen
auf zentrale Entscheidungen ausüben.
Als empirische Grundlage dienen in diesem Beitrag die Daten aus einer Untersuchung,
die mit freundlicher Unterstützung des Evangelischen Seminars Maulbronn unter den dorti-
gen Schülern und Schülerinnen durchgeführt wurde. Als vorläufiges Ergebnis der Auswer-
tung eines Teils der quantitativen Daten lassen sich nach ihrer zentralen Grundlage drei
verschiedene Freundschaftstypen unterscheiden: vertrauensbasiert, auf Gemeinsamkeiten
basiert und alltagsbasiert. Diese Typenbildung deckt sich mit ähnlichen Beschreibungen in
der Fachliteratur, bedarf aber sowohl durch die Auswertung weiterer Daten aus dieser
Studie als auch durch zusätzliche Datenerhebungen noch einer weiteren Untermauerung.
Key words：Freund（e）, Internat, empirische Untersuchung, deutsch
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